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Exchange rate stability has a significant impact on a country's import and export 
trade development, domestic economic growth, employment and many other aspects. 
After the collapse of the Bretton Woods system in 1973, especially during the Plaza 
Accord in 1985, Western countries have different levels of their foreign exchange 
market intervention to stabilize the exchange rate, and the main form of intervention 
is sterilized intervention. Studies of the effectiveness of sterilized intervention through 
portfolio balance model were generally conducted in the way proposed by Branson 
and Henderson(1985)[8], but did not take into account the impact factor of intervention 
of last period. Based on the innovative dynamic portfolio balance theory, this article 
attempts to use econometric tools to explain the effectiveness of the central bank 
sterilization intervention of the current and last period in foreign exchange markets.  
    Theoretically, this paper for the first time attempts to derive a dynamic portfolio 
balance model in which the central bank has a target function that minimizes the 
weighted sum of variation of interest rate and exchange rate under the constraint of 
equilibrium of domestic money market, equilibrium of domestic currency assets and 
wealth increase function. From the dynamic portfolio balance theory, we get a 
conclusion that sterilized foreign exchange intervention of both current period and last 
period is efficient: the central bank intervenes the exchange rate by affecting 
residents’ domestic currency assets and foreign currency assets portfolio. In theory, 
the effect of central bank’s intervention of both current period and last period is 
twofold: on the one hand, intervention negatively affects exchange rate movements; 
on the other hand, the sterilization partly offsets the intervention effect. Besides, we 
conclude that last period’s exchange rate, last period’s domestic and foreign interest 
rate and money held by residents would affect current period’s exchange rate 
movement. 
According to our model, we utilize autoregressive distributed lag model to study 
the Federal Reserve intervention data of Dollar-Yen rate and Dollar-Mark rate during 
late 1970s and early 1990s. The empirical study supports our dynamic portfolio model 
that central bank intervention does affect exchange rate by affecting residents’ asset 
portfolio. The regression results of Dollar-Mark exchange rate data indicate that the 
Fed's current and prior period’s intervention against the German mark is not 
particularly effective, but the current and prior period sterilization effect is effective. 
The regression results of Dollar-Yen exchange rate data show that the Fed’s sterilized 
intervention in both the current period and previous period has effect on the exchange 
rate. 
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